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USGEO 于 2007 年 3 月发布了《美国对地观测系统的进展和建议》报告[5]，提出了美国
对地观测系统近期面临的机遇和当前所取得的进展。 
美国对地观测近期计划与美国集成地球观测系统战略计划相一致，强调满足国家优先
















（3）国家集成干旱信息系统（2006 年 9 月发表）   
为了充分掌握旱灾情况，西部州长协会（WGA）在 2004 年组建了特别小组并提出了创























分辨率和陆地覆盖数据库的发展；30 m 分辨率的农业用地的土地覆盖数据集。与 2000 年开
始使用的 Landsat-7 的数据相对比，5 年的全球数据集将提供测量变化的基线。 
近期活动将首先放在美国农业用地的绘制。作为这些任务的一部分，参与全球陆地观
测系统将设法提高进入已有的中分辨率数据集和 USGEO 于 2007 新出现的数据集。 





2.2 NASA 科学项目理事会 2007－2016 年科学计划 
2006 年 4 月 19 日，美国国家航空航天局科学项目理事会（SMD）发布了 2007—2016
年的工作计划草案[6]。 
NASA 在其 2006 年战略计划中简明阐述了该机构三个部分的任务：成为未来空间探索、
科学发现和航空研究中的先驱。在科学领域，NASA 的工作重点放在那些进入太空能够促进
新的科学发展或者提高现有的科学水平的学科上。NASA 指定 SMD 的责任是确定、规划和
监督 NASA 的空间和地球科学计划。SMD 将其工作分成 4 个主要的科学领域，每个领域都
由理事会中的一个分部管理，分别落实 NASA 战略计划中的 4 个子科学目标。 
表 1 列出了四个方面的科学问题和研究目标。表中的科学问题的来源是各个科学领域
的共同目标，而这些领域又是 NRC 报告原始资料的出处。研究目标是一种长期结果，于 2006
年在 NASA 战略计划中提出。 
表 1 科学问题及其研究目标 

































































































表 2 列出了地球科学领域 2016 年之前的任务（卫星），涵盖了 2007 年 1 月到 2016 年
12 月 NASA 将发起、涉及、发展、启动或者开始运行的空间地球科学任务，其他三个领域的
任务不在此列出。 
 



























































3 俄罗斯 2006—2015 年对地观测卫星计划 
 6
前苏联在遥感技术方面一直处于领先地位，1961 年就成功地发射了“东方”号宇宙飞
船，实现了第一次在宇宙空间的载人飞行。其后从 1962 年到 1989 年共发射“宇宙”号系列












图1  俄罗斯2006—2015年对地观测卫星计划 
（1）“流星”(Meteor)系列极轨气象卫星 
Meteor-M系列的第1颗卫星用于提供水文气象学和太阳-地球物理学信息。该卫星运行在




















运行在650 km 高的太阳同步轨道。俄罗斯联邦水文气象和环境监测局(Roshydromet )为
Sich-1M 的运营商之一， 负责数据获取、处理和分发，其最重要的任务是对侧视雷达RLSBO 
和微波成像仪/探测器MTVZA-OK获得的基础测量数据进行处理和利用。 
（3）监视器-E1(Monitor—E1)卫星 










为lm；多通道模式的光谱波段为0.5～0.6 btm、0.6～0.7 btm和0.7～0.8 btm，空间分辨率为2～
3 m；刈幅为28.3 kin。 
4 日本至 2025 航空航天发展蓝图 
日本在地球观测方面一直处于积极状态。它有世界上最先进的海洋观测设备，能够获得















4.1 《JAXA 2025》 
2005 年 3 月 31 日，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）推出了 2005—2025 年航空航
天新构想——《JAXA 2025》[8]。这是一个具有前瞻性的民用航空航天规划。日本从 2005
年开始每年要在航空航天开发方面花费 25～28 亿美元。  




性的航天应用，其中包括未来载人航天活动和利用月球。（2）后 10 年：JAXA 将进一步促
进航天技术在社会中的广泛应用，提出创新的航天应用。 










4.1.2 知识创新和扩大活动领域  
（1）宇宙观测和太阳系探测  


























































1998 年 11 月，日本决定发展独立的侦察（间谍）卫星系统。1999 年 4 月 1 日，专门设
立了卫星信息搜集委员会，以研究研制和使用侦察卫星带来的相关问题。2001 年 4 月 2 日，
日本又成立了侦察卫星办公室，以推进日本的侦察卫星计划。2003 年 3 月，日本把两颗侦
察卫星送上太空，分辨率为 1 米，从而向建立自己的卫星情报系统迈出了一大步。 
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